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Analizando los 9 bloques del 
Lienzo de Modelo de 
Negocio
Segmentos de Clientes
Segmentos de Mercado: Una empresa atiende a 
uno o varios segmentos de mercado.
¿Quiénes  son  nuestros  
clientes  o  segmento  de 
mercado?
Propuesta de Valor
¿Cuál es la propuesta 
de valor?
Es la razón por la cual los clientes 
escogen una empresa y no otra.
Canal de Distribución
¿Cuál es el canal de 
distribución?
Las propuestas de valor llegan a los clientes a través de 
canales de comunicación distribución y venta.
Relación con los Clientes
¿ Qué  relación  vamos  
a  generar  con  el  
cliente?
Una empresa debe escoger el tipo de relación 
que desea mantener con su cliente.
Fuentes de Ingresos
¿Cómo se van a 
generar los ingresos?
Las fuentes de ingresos se generan cuando los clientes 
adquieren las propuestas de valor ofrecidas. 
Recursos Claves
¿Cuáles serán 
nuestros recursos 
clave?
Representan los activos más importantes para hacer 
funcionar el negocio.
Actividades Claves
¿Cuáles son las 
actividades claves 
para el negocio?
Estas actividades son las acciones más 
importantes que debe emprender una empresa 
para tener éxito.
Socios Estratégicos
¿Quiénes son mis 
socios estratégicos?
Se crean alianzas para optimizar el modelo de 
negocios, reducir riesgos o para adquirir recursos.
Estructura de Costos
¿Cuál es la 
estructura de costos 
de la compañía?
Los diferentes elementos del modelo de 
negocio conforman la estructura de costes.


